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У роботі розглянуто теоретичні аспекти поняття, «роздрібний 
банківський бізнес», визначено особливості сучасного розвитку роздрібного 
бізнесу банків; розглянуто нормативно-правові акти, що регулюють цей 
сегмент банківської діяльності. 
Проаналізовано кількісні показники, що характеризують стан 
кредитного та депозитного портфелів фізичних осіб, платіжні операції та 
операції  з  банківськими  металами;  досліджено  роздрібний  бізнес  АТ  КБ 
«Приватбанк». 
Досліджено питання безпеки функціонування банківського бізнесу, 
розглянуто шляхи підвищення кібербезпеки проведення операцій  у 
банківському ритейлі. 
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The theoretical aspects of the concept, "retail banking business", features of 
modern development of retail business of banks are considered in the work; the 
normative-legal acts regulating this segment are considered. 
Quantitative indicators characterizing the state of credit and deposit portfolios 
of individuals, payment transactions and transactions with bank metals are analyzed; 
the retail business in JSC CB "Privatbank" is investigated. 
Problems of security of functioning of banking business are investigated, 
ways of increase of cybersecurity of carrying out operations in bank retail are 
considered. 
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Актуальність теми. Сучасний розвиток цифрових технологій сприяв 
появі нових тенденцій у банківській роздрібній діяльності: переведення 
клієнтів на дистанційні канали обслуговування, за рахунок яких банк став 
більш мобільним, а усі послуги доступні в додатку смартфона; віддалене 
здійснення операцій, що не вимагають фізичної присутності клієнта; 
швидкість обслуговування у режимі 24/7, що супроводжується скороченням 
операційних витрат. 
У фінансовій індустрії роздрібний бізнес банків виступає як джерело 
високих прибутків, що обумовлює високу конкуренцію. Зазвичай, у цьому 
сегменті ринку конкурентна боротьба відбувалась в основному між банками, 
однак вплив діджиталізації сприяв її загостренню між банками та 
небанківськими установами – ІТ-компаніями. Стає очевидним, що розвиток 
сучасних інформаційних технологій змінить вигляд класичного банку. 
Вважаємо, що цей процес прискориться під впливом економічної кризи, 
спровокованої пандемією COVID-19, що обмежила фізичну присутність 
клієнтів у банках, торгових центрах та інше. 
Традиційні погляди стосовно розвитку банківської справи 
простежуються у працях таких зарубіжних науковців, як Гюнтер Асхауер, 
Гроз'єан Рене Клаус, П. Роуз та інші. 
Сучасним питанням впровадженню інновацій у роздрібному 
банківському бізнесі, модифікації каналів продажу, цифровізації діяльності 
банківських установ, змінам моделей комунікацій з клієнтами, а також аналізу 
статистичних показників галузі приділили увагу такі зарубіжні науковці, як Ф. 
Абромсон, Л. Дансон, Р. Джозлін, К. Скіннер та інші. 
Наукові праці у сфері дослідження сучасних тенденцій розвитку 
вітчизняного роздрібного бізнесу банків присвятили такі вітчизняні вченні, як 
Б. Адамик, О.Васюренко, О. Дзюблюк, Б. Івасів, В. Міщенко, A. Мороз, Л. 
Примостка, , М. Савлук, Н.Швець та інші. 
З урахуванням відзначеного особливої актуальності набувають питання 
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пошуку оптимальних підходів до вибудовування сучасного, 
конкурентоспроможного роздрібного бізнесу банків. 
Метою дослідження є обґрунтування теоретичних засад організації 
роздрібного банківського бізнесу та надання практичних рекомендацій з 
питань удосконалення діяльності банків на цьому сегменті ринку банківських 
послуг. 
Завдання дослідження: 
узагальнити теоретичні засади сутності роздрібного банківського 
бізнесу, розкривши при цьому зміст поняття: «роздрібний банківський бізнес», 
визначити сучасні тенденції розвитку роздрібного бізнесу банків; 
проаналізувати законодавче підґрунтя, що регулює роздрібну діяльність 
банку; 
дослідити стан депозитного та кредитного портфелів фізичних осіб; 
проаналізувати платіжні операції та операції з банківськими металами; 
дослідити роздрібний бізнес АТ КБ «Приватбанк»; 
визначити перспективні напрями підвищення безпеки роздрібного 
бізнесу банків. 
Об'єктом дослідження є економічні відносини, пов'язані з наданням 
банками послуг фізичним особам . 
Предметом дослідження є теоретичні та практичні засади організації 
роздрібного бізнесу банків. 
Методами дослідження є загальнонаукові прийоми і методи 
досліджень: метод системної оцінки; метод аналізу та синтезу; метод 
групування, порівняння та узагальнення економічних показників; метод 
фінансового аналізу та метод спостереження. 
Інформаційною базою дослідження є наукові праці вітчизняних та 
зарубіжних економістів; науково-методична література; законодавчі та 
нормативні акти, що регулюють діяльність банків; фінансові звіти банків; 





В процесі дослідження було з’ясоване наступне: 
1. Роздрібний банківський бізнес — це самостійна форма банківської 
діяльності основними характерними рисами якої є: чітко виражені склад і 
структура послуг; цільова спрямованість на обслуговування фізичних осіб; 
соціальний характер; трансформація заощаджені населення у інвестиції. 
2. В процесі так званої «діджіталізаціі» банківського роздрібного бізнесу 
простежується кілька трендів: розвиток відкритого банкінгу, впровадження 
хмарних технологій, підвищення кібербезпеки, використання чат-ботів і 
віртуальних помічників, застосування технологій штучного інтелекту (ШІ), 
дослідження постійно мінливих потреб потенційних / діючих клієнтів. 
3.Основним законодавчим актом, що регулює роздрібний бізнес банків 
є Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 
05.04.2001, Закон «Про споживче кредитування» від 17.06.2017 р., Положення 
«Про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з 
юридичними і фізичними особами» від 03.12.2003 року. Однак питання 
кіберризиків та кібербезпеки банківської діяльності майже не регулюються на 
законодовчому рівні і потребують їх вирішення в найближчому майбутньому. 
4. Аналіз структурі зобов’язань банків свідчить, що станом на 31.12. 
2019 року частка кошти фізичних осіб склала 43% у зобов'язаннях банків, 
зростаючи протягом 2015-2019 років. Такі зміни свідчать про збільшення 
частки найбільш стабільних ресурсів – коштів населення, проте кошти 
населення розміщені на строк до 6 місяців складають лише 43 % від всіх 
вкладів населення, решта – короткострокові, що може спровокувати 
реалізацію процентного ризику у випадку кризи. 
5. У період соціально-економічних потрясінь 2013-2015 років портфель 
споживчих позичок українських банків суттєво скоротився. Проте, починаючи 
з 2017 року, відбувається відновлення цього показника. Для українського 
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ринку кредитування фізичних осіб є характерним переважання споживчих 
кредитів над кредитами на придбання, будівництво нерухомості. 
6.У 2019 році як і 2018 році банки активно співпрацювали з платіжними 
системами, створеними як резидентами так і нерезидентами, також 
продовжували плідну співпрацю з картковими платіжними системами. 
Операції з банківськими металами банки проводять не дуже активно, надаючи 
перевагу торгівлі зливками та монетами ніж розміщенню депозитів в золоті. 
4.  Лідером  серед  банків  на  ринку  депозитів  населення  є  АТ  КБ 
«Приватбанк», його частка складає більше 30 %, хоча в аналізованому періоді 
простежується її скорочення. Обсяги кредитів виданих АТ КБ «Приватбанк» 
населенню зростають увесь період після кризи 2013-2014 років. Станом на 
31.12.2019 року АТ КБ «Приватбанк» більше всього було видано кредитів на 
кредитні картки – 76%, другу позицію складають іпотечні кредити – 17%, 
споживчі - 5%. Банк співпрацює на міжнародному ринку з відомими 
афінажними компаніями з метою торгівлі золотими і срібними зливками, 
також банк проводить операції з золотими та срібними монетами. АТ КБ 
«Приватбанк» не відкриває депозити в золоті з фізичною поставкою або без 
неї. У сфері грошових переказів АТ КБ «Приватбанк» пропонує клієнтам 
строкові перекази, співпрацюючи з PRIVATMONEY, WESTERN UNION, 
MONEYGRAM та іншими платіжними системами. АТ КБ «Приватбанк» є 
безперечним лідером на ринку платіжних карток. Станом на 31.12.2019р. банк 
емітував майже 51% активних карток від загальної кількості на вітчизняному 
ринку, також кількість банкоматів АТ КБ «Приватбанк» перевищує в 1,2 рази 
кількість банкоматів інших банків, POS-терміналів –в 1,5 рази. У 2019 році 
порівняно з 2017 роком відбулося зростання як процентних доходів так і 
комісійних. Станом на 31.12.2019 року АТ КБ «Приватбанк» більше всього 
було отримано процентних доходів – 54,8%, комісійних доходів -41,2%, інші 
доходи склали – 4%. 
1. Ринок фінансових інновацій розвивається вкрай стрімко, що істотно 
впливає на ведення банками роздрібного бізнесу, в контексті підвищення 
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якості продуктів, запропонованих клієнтам, їх конкурентоспроможності. Такі 
зміни потребують підтриманні високого рівня кібербезпеки. 
3. Розвязання проблеми кібербезпеки потребує дослідження питання 
кіберстійкості. Зазвичай, під терміном «кіберустійкість» у фінансовій сфері 
розуміють здатність передбачати кібератаки, захищатися від них і швидко 
відновлювати повноцінну роботу. В банківській галузі кібератаки відносяться 
до операційних ризиків, що опосередковано впливають на інші ризики, 
зокрема, ліквідності, кредитні. 
4. Вирішувати питань кіберстійкості фінансових установ необхідно як 
на рівні центрального банку, так і окремої банківської установи. Пропонуємо 
на рівні центрального банку впровадити наступні заходи: створити у своїй 
організаційні структурі департаменту інформаційної безпеки, вести реєстр 
фінансових технологій, які за підсумками перевірки на предмет відповідності 
вимогам безпеки будуть допущені до застосування кредитними організаціями; 
впровадити систему оперативного обміну інформацією у випадку виникнення 
кібератак. 
На рівні окремої банківської установи створити високоефективну 
системи фрод-моніторингу, яка б включала в себе модель визначення 
несанкціонованого переказу грошових коштів в системах дистанційного 
банківського обслуговування. Використання цієї моделі дозволить 
класифікувати платежі за рівнями безпеки (ідеальний, сумнівний, підозрілий) 
та застосовувати, у разі необхідності, відповідні дії персоналу шляхом 
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